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ESERCIZIO 1 
Due sferette di massa m = 100 g, cariche con carica q1 = 0.3 μC e 
q2 = 0.5 μC, sono legate ognuna a due fili, inestensibilità e senza 
peso, di lunghezza l = 1 m, attaccati a loro volta a un punto di 
sospensione comune O. 
Il sistema è in equilibrio statico. 
Determinare l’angolo che ciascun filo forma con la verticale (si 
utilizzi l’approssimazione dei piccoli angoli).
ESERCIZIO 2 
Due superfici sferiche concentriche di raggi r1 e r2 sono caricate 
uniformemente, la prima con carica -q, la seconda con carica q. 
Trovare: 
- il campo elettrostatico in funzione di q ed r nelle tre regioni 
individuate dai gusci sferici: r< r1, r1 <r< r2 e r> r2; 
- il campo ad una distanza d = 1 m dal centro, nel caso in cui q = 
10-5 C e r1 <r< r2.
ESERCIZIO 3 
Un fascio di elettroni, omogeneo e di sezione circolare, viene 
emesso da una sorgente. A 5 cm dall’asse del fascio, all’interno di 
esso, il campo vale E1 = 3 10-2 V/m, mentre a 20 cm dall’asse, fuori 
dal fascio, il campo vale E2 = E1/3. 
Calcolare: 
- il numero di elettroni al m3; 
- il raggio del fascio; 
Si consideri il problema come statico, trascurando il fatto che gli 
elettroni si muovono.
ESERCIZIO 4 
Una sfera di raggio R = 10 mm è caricata con densità 𝝆 = kr con k 
= 10-3 C/m4 e r distanza dal centro. 
Determinare la differenza di potenziale fra due punti a distanza rA = 
1 mm e rB = 9 mm dal centro della sfera. 
